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『大日本地名辞書』出羽・田川・飽海郡郷名比定一覧表
郡　名 郷　名             『大日本地名辞書』の現地比定〔現在地〕
出　羽 大　窪 東田川郡藤島左右の平郊なるべし。〔鶴岡市北部、旧藤島町周辺〕
河
カハ
　辺
ノベ
狩川村左右の地にして、清川、廻館（大和村）、前田野目（十六合村）にわたる如し。〔庄
内町清川から同町廻館にかけての地域〕
井　上 東田川郡広野村、新堀村、栄村、並びに西田川郡袖浦村の北方一半に渉れるに似たり。〔酒
田市の最上川河口南岸一帯〕
大　田 今詳ならず、蓋、田川郡大泉郷の北にして、今の西田川郡栄村、西郷村、東郷村にあたる…。
〔鶴岡市北部から三川町にかけての大山川下流域一帯〕
余　戸 東田川郡余目村現存す。常方、八栄里へもわたるか。〔庄内町余目周辺〕
田　川 田　川 西田川郡の田川村、湯田川村、大泉村、上郷村、大山村、加茂村等にあたる。〔鶴岡市西部、
湯野浜から田川・湯田川にかけての地域〕
甘
カ
　弥
ミ
（大東急─甘祢、高山寺─其弥）カネ　カミ、いずれか是なる、諸州加美の郡郷多きに合
せ考ふれば、上田川郷の義にして、三瀬、温海より鼠関に至る、海山一帯を指すごとし。〔鶴
岡市南部、旧温海町一帯〕
新
ニヒ
　家
ノミ
黒川、山添など大泉郷（鶴岡）の南なる諸村里なるべし。〔鶴岡市東部、旧櫛引町一帯〕
那　珂 （大東急・高山寺─那津）諸州郡に、那珂の郷名多きに参稽して、津は珂の誤写に出づと
判定しつ。而も今、泉村に中里の大字あるに由り、且は田川出羽の二郡の形勢に観察して、
後田（今広瀬村）より手向へ渉り、月山裾野の地を以て、本郷の旧域に擬す。〔鶴岡市東部、
旧羽黒町一帯〕
大　泉 西田川郡鶴岡町、大宝寺村、稲生村、京田村、蓋是なり。〔鶴岡市中心部周辺〕
飽　海 大　原 今詳ならず、諸郷既知の位置と、山野分堺の形状に観察して、松嶺、田沢の諸村里に擬せ
らる、即、飽海郡の東南隅なり。〔酒田市東南部、相沢川流域一帯〕
飽　海 南平田村、東平田村、蓋是なり。…飽海郷は郡家の所在地にて、今南平田村に郡山の大字
遺れるは、疑もなく其徴証たるべし。〔酒田市東部、旧平田町郡山周辺〕
屋　代 吹浦村、高瀬村蓋是なり、郷内に大物忌の祠壇あるに取る…。〔遊佐町吹浦周辺〕
秋　田 中平田、北平田、鵜渡川原より酒田へ渉るごとし。…近世一般に平田郷と称したる広土なり。
秋田の名義は、開
アイ
田
タ
なるべし、平田といふにも相通ふ。〔酒田市東郊から市街地にかけて
の地域〕
井　手 今詳ならず。されど其名義の溝洫に因れるを想へば、即、近世、荒瀬郷といへるにあたるか。
〔酒田市北部、宮海から城輪柵跡周辺、旧八幡町にかけての地域〕
遊　佐 日向川以北、鳥海の西南麓の平広にあたり、遊佐の名目現存す。即、遊佐町、川行村、稲
田村、南遊佐村、一郷村、西遊佐村等とす。〔にかほ市沿岸部〕
雄　波 由利郡西南沿海の村里にして、塩越、金浦、平沢等にあたる。…地形を観察して之を判知す。
〔象潟を含むにかほ市沿岸部一帯〕
由　理 西目村、本庄町、子吉村、鮎川村等にあたる。…子吉川を以て、河辺郡の諸郷と相限る。〔子
吉川以南の由利本荘市海岸部〕
余　戸 子吉川の上游も、本郷（＝由理郷）の属にして、余戸といへるに似たり。〔由利本荘市内
陸部、子吉川中上流域〕
　〔付記〕  『大日本地名辞書』からの引用は、『増補 大日本地名辞書』第七巻 奥羽（富山房、一九七〇年）を用いた。
　　　　　ゴシックは、現地比定の確実な根拠とみなせる箇所。
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